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摘 　要 : 从家庭所处社会阶层、父母受教育程度、家庭收入三方面对少数民族高等教育入
学机会差异的实证研究表明 :不同社会阶层少数民族接受高等教育的机会及学校的层次、类型
有显著差异 ;在一般公办本科院校中 ,少数民族的社会阶层差异最小 ;在公办高职高专院校中 ,
学生父母受教育程度的差异最小 ;家庭收入高低对于少数民族是否进入民办院校就读有一定
影响。
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Abstract : From t he perspectives of social st rata , parental educational level and family in2
come , the research explores t he influence of family background on minorities’access to high2
er education. The empirical result s indicate that t here exist s a significant disparity on quanti2
ty , level and type of access to higher education among minority college st udent s wit h differ2
ent family background. In ordinary p ublic four2year instit utions , t here is a smallest gap a2
mong different minorities’social st rata ; in p ublic vocational colleges , t he disparity of paren2
tal educational level is the smallest ; family income plays a certain role for minority st udent s
to enroll p rivate colleges or not .
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教育倾斜政策 ,特别是伴随着 1999 年以来的高校大
规模扩招 ,我国少数民族参与高等教育的规模有了
较大提升 ,普通高校少数民族在校生由 1998 年的
22. 63 万人迅速增加到 2007 年的 115. 35 万人 ,年
均增长率为 19. 8 % ,接近全国年均增长 20. 9 %的水
平。总体规模的快速扩充为越来越多的少数民族子
女提供了高等教育入学机会 ,但这种机会的增加是












年 9 月至 2008 年 6 月对我国大陆 31 个省 (市、区)
的 175 所不同类型高校的大一学生发放问卷 55595
份 ,共返回问卷 48143 份 ,回收率为 86. 6 %。剔除
无效样本后 ,有效问卷 47170 份 ,有效率达 97. 9 % ,
其中少数民族学生 4682 人 ,占 9. 9 % ,涉及全国 49
个少数民族。[ 4 ] ①
本文参照陆学艺《当代中国社会阶层研究报告》














之比。计算公式为 :阶层 A 的辈出率 = 大学生中阶
层 A 的子女所占比例/ 阶层 A 人口占同一社会全体

















的辈出率最低 ,为 0. 85 ,中间阶层和优势阶层的辈
出率分别为 1. 57 与 7. 64 ,优势阶层与基础阶层的






准差为 1. 95 ,相比之下 ,少数民族三大阶层的标准
差为 3. 73 ,差异更为显著 ,这说明少数民族在校生
的家庭社会阶层差异程度大于汉族在校生。
表 1 　不同阶层的少数民族在校生分布及辈出率
优势阶层 中间阶层 基础阶层 标准差
样本在校生数 342 794 2926 /
样本在校生
比例 B ( %) 8. 4 19. 5 73. 4 /
少数民族各阶层
人口比例 A ( %) 1. 1 12. 4 86. 5 /








的辈出率从基础阶层的 0. 8 上升到中间阶层的 2.
0 ,再升至优势阶层的 6. 6 ,高低相差 8 倍多。第三 ,





















优势阶层 中间阶层 基础阶层 标准差

















0. 9 2. 21






















































女的 7 倍多 ,当父母为大学本科及以上学历时 ,这一
差异上升为 38 倍 ,远大于本研究单独统计的汉族样
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本的差异 (29 倍) 。而本研究中少数民族样本的标






小学及以下 初中 高中或中专 大学专科 大学本科及以上 标准差
子女为大学生
样本数 731 1248 1453 499 687 /
比例 D ( %) 15. 83 27. 02 31. 46 10. 81 14. 88 /
父母受教育程度人数比例 C( %) ③ 48. 98 33. 96 12. 94 2. 90 1. 22 /






























































































数民族学生在各类型高校中的分布 ,经 Pearson 卡
方检验 , P 值小于 0. 05 ,说明此分布呈显著差异。


























族人口中约有 3/ 5 集中在西部 8 个欠发达省 (区) ,
约有 3/ 4 居住在乡村 ,相当数量的少数民族家庭处
于经济不利的状况。与那些家庭收入较高的少数民
族群体相比 ,这些低收入家庭的子女是否在高等教















学生在各类型高校的分布 ,经 Pearson 卡方检验 , P
值小于 0. 05 ,表明此分布存在显著性差异。第二 ,






本科院校的条件概率分别为低收入家庭的 3. 2 倍和





















少数民族样本 22. 2 % 50. 3 % 14. 4 % 5. 1 % 2. 8 % 5. 1 %
汉族样本 21. 0 % 36. 7 % 17. 8 % 9. 5 % 6. 6 % 8. 4 %
中等收入家庭
少数民族样本 26. 8 % 34. 8 % 9. 9 % 13. 9 % 7. 9 % 6. 7 %
汉族样本 21. 6 % 28. 7 % 11. 3 % 16. 4 % 10. 1 % 11. 9 %
高收入家庭
少数民族样本 18. 8 % 36. 8 % 9. 0 % 16. 5 % 9. 8 % 9. 0 %




















































2000 年第五次人口普查资料“各民族 6 岁及 6 岁以上
分年龄、性别人口的受教育状况”中 30 - 44 岁人口的受
教育程度测算得出。因为调查样本为 2007 级大一学
生 ,入学年龄为 18 岁左右 ,据推算其父母 2000 年大致
处于 30 - 44 岁人口群体当中。
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文化素质教育的认识 ,包括文化素质教育的意义 ,文化素质是形成综合素质的基础 ,文化素质是实
施素质教育的切入点和突破口 ,渗透、协调、一体 ———全面推进素质教育的必由之路等 ;开展文化素
质教育的主要途径、方法 ,包括先进文化教育、社会实践、结合专业教育进行人文教育 ,加强校园文
化建设 ,以及推进文化素质教育的十项措施。附录中收集了部分研究报告 ,以及作者的一些具体感
悟和体会 ,如研究、实践相互推进 ,办大学就是办一个氛围 ,读自己这本书 ,“通”是学识的最高境界 ,
在感动中净化心灵等。本书可供高等学校开展文化素质教育时参考 ,也可作为高等教育学专业硕
士生、博士生教学的参考用书。
该书由华中科技大学教育科学研究院刘献君教授著 ,已于 2009 年 8 月由高等教育出版社出
版 ,每册定价 24. 90 元。
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